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Paraissant le Mercredi et le Samedi à La Chaux-de-Fonds 
LES CONSULATS SUISSES A L'ETRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL. 
Annonces: Publicitas, S A. suisse de Publicité, 21, rue Leopold Robert, 
La Chaux-de-Fonds. — Succursales et agences en Suisse et à l'étranger 
A N N O N C E S î 
suisses 30 centimes, offres et demandes de 
places 20 centimes la l igne, 
étrangères 36 centimes la l igne. 
Les annonces ss paient d'avance. 
• » • • » • • • • • • • • • • • • 
En pleine conférence douanière 
Il est dangereux de se prononcer sur une con-
férence en train de délibérer. Il y a, tout de 
même, dans les discours et les travaux de la reu-
nion internationale de Genève des éléments de durée 
qui peuvent être d'emblée relevés. 
Ce n'est déjà pas rien qu'une assemblée de cent 
cinquante délégués, qui compte, en outre, vingt 
ministres de l'économie ou du commerce, des fi-
nances, des corporations. Ce n'est pas rien que 
trente nations — le continent moins deux Etats, 
cinq pays extra-européens, sans parler des Etats-
Unis « observateurs » — se soient décidées à exa-
miner sérieusement les moyens de mettre un terme 
à la course épuisante aux armements douaniers. 
Ces délégués sont malheureusement pressés. Quel-
ques-uns, et des principaux, viennent d'être le jouet 
dune politique nationale. Tous ont été certainement 
«chambrés» avant leur départ. On leur a ressassé, 
sans nul doute, les nécessités de la protection, de 
la suffisance économique, de la souveraineté natio-
nale, des tarifs de combat, du fisc. On leur a 
rappelé les dangers de l'importation dite de luxe, 
du dumping — des changes ou autres — d'une 
trêve défavorable à l'industrialisation. On leur a 
fait toucher du doigt les inégalités des tarifs actuel» 
et des législations douanières en cours. Et ils trou-
vent une conférence mal préparée, n ayant jamais 
reçu le mémoire français promis, en possession d'un 
avant-projet de convention plein de rélicences et de 
réserves, sans aucun programme futur, perplexe sur 
la toute première difficulté technique : la distinc-
tion entre droits protecteurs, fiscaux, mixtes. 
Mais les voici, maintenant, plongés dans «1 atmos-
phère de Genève ». Les délégués auraient-ils perdu 
la mémoire? Ils ne parlent plus que dune crise 
dont il faut sortir à tout prix, de marchés fermés 
par une survivance de guerre et les troubles appor-
tés par l'apparition de sept Etats nouveaux et onze 
nulle kilomètres de frontières supplémentaires, mar-
chés qu'on doit rouvrir au plus tôt si l'on veut tenir 
compte du rythme actuel de la production qui, mal-
gré sa cadence accélérée, laisse encore cinq mil-
lions de chômeurs sur les pavés du continent. 
Ce n'est, pourtant, pas d'aujourd'hui que date 
le tableau Clive-Morrison-Bcll sur les charges doua-
nières comparatives des Etats et, indirectement, 
sur le coût de la vie. Et, toutefois, c'est maintenant 
qu'on apprécie pleinement leur grave incidence: 6 ",'<' 
aux Pays-Bas, 7 en Grande-Bretagne, 9 au Dane-
mark, 11 en Belgique, 11 l/2 en Suisse, 12 en Ir-
lande, 12 V2 en Norvège, 13 en Suède et en Fin 
lande, 14 en Autriche, 14 Vu en Turquie, 15 en Li-
thuanie et en Albanie, 15 1/2 en Allemagne, en 
Esthonie, en Grèce et au Portugal, 16 en Italie 
et en Lettonie, 16 l/a en France, 17 en Bulgarie, 
18 '/s en Tchécoslovaquie, 19 en Hongrie, 20 en 
Yougoslavie, 21 en Roumanie, 22 en Pologne, 2 6 
en Espagne! D'autre part, on mesure mieux toute 
la rapidité de la course aux armements douaniers 
depuis la récapitulation du ministre allemand Schmidt, 
établissant qu'en l'espace de huit mois, par consé-
quent depuis juillet 1929, quatorze Etats européens 
sur vingt sept, donc plus de la moitié, avaient 
augmenté leurs tarifs et que des treize restants, 
sept s'apprêtaient à le faire. Ces faits sont élo-
quents. Ils le sont davantage à la lumière des be-
soins d expansion économique américaine et- des 
velléités de constituer un bloc impérial britannique 
« libre-échangiste ». 
Les délégués, à Genève, s'engagent les uns après 
les autres, soit dans leurs discours officiels, soit 
dans des déclarations plus officieuses que privées. 
Et, durant ces deux premières journées, il n'y eût 
pas de voix discordante, pour ainsi dire aucune 
réserve. Des situations nationales distinctes ressort 
à l'évidence l'avantage d'un accomodement continen-
tal, sinon universel. 
La Grande-Bretagne, talonnée par le chômage, y 
entrevoit une solution bien- préférable au protection-
nisme impérial. L'Allemagne lui reconnaît la seule 
issue pour une indispensable exportation; les charges 
écrasantes des réparations, l'appel inévitable aux 
capitaux étrangers. La Belgique se sent trop faible 
pour assurer son avenir économique par ses propres 
moyens. La Suisse, tiraillée entre deux courants, 
s'engagerait volontiers, malgré tout, dans la mesure 
où le feraient ses puissants voisins. Les pays du 
Centre danubien sont tous favorables: l'Autriche 
qui craint les complications sociales où pourraient la 
mettre ses usines au travail ralenti, la Hongrie, dont 
les paysans sont réduits à la misère, la Tchécoslo-
vaquie où la dépression industrielle se répercute sur 
l'agriculture, la Roumanie qui renoncerait à une 
certaine industrialisation si l 'Europe lui garantissait 
sa situation agricole contre les pays neufs. À 
l'une des extrémités du continent, la Norvège mau-
dit les pays qui ont récemment augmenté leurs 
droits. A l'autre, l'Italie, pauvre naturellement, crain-
drait moins l'infériorité que signifierait pour elle 
un peu plus de liberté. 
Des paroles, autant en emporte le vent, si l'on ne 
sait pas passer aux actes. Mais, précisément, la 
ligne de conduite paraît plus claire qu'aux premiers 
jours. Depuis que la Tchécoslovaquie laisse en-
.endre une ratification avant le 31 mai, la convention 
sur l'abolition des entraves à l'importation et à 
lexportation, malgré la défaillance de la Pologne, 
:emble assurée. Chacun est d'accord sur l'assujettis-
sement de la trêve à l'établissement préalable d'une 
nomenclature simple et uniforme. Le plus difficile 
n'est pas d'admettre le principe de la trêve, mais 
bien la date de sa mise en vigueur. M. Graham 
aurait voulu fixer cette date, rétroactivement, au 1e r 
octobre 1929. Devant quelque opposition, celle, 
entr'autres, de la Tchécoslovaquie, il propose le 
1er janvier écoulé. Si l'on pouvait s'entendre sur 
une sorte d'adaptation pour quelques pays à inéga-
lité de tarif, l'écueil ne serait pas redoutable. 
Si diverses que puissent être encore les impres-
sions premières de la conférence, il faut dire que 
celle-ci a quelques atouts dans son jeu. La poli-
tique de cartels la favorise, comme celle de la 
consolidation des droits. A l'heure actuelle, un 
pourcentage important des positions de plusieurs 
pays est intangible: 72 °/o pour la France, 54 pour 
l'Allemagne, 48 ou 50 pour la Suisse, 40 pour 
l'Italie. Ceux qui n'ont pas ressenti le besoin de 
cette stabilisation, la Grande-Bretagne, les Pays-
Bas, la Belgique, ne feront pourtant pas obstacle 
à la multiplication des accords bilatéraux et à la 
transformation éventuelle de ceux-ci en accords plu-
r i l a t e r a l , régionaux. Mais on ne doit pas oublier 
que ce genre de contrats, par le jeu de la clause 
de la nation la plus favorisée, profite, quelque-
fois à des tiers égoïstes. Ici, une enquête sera 
utile. Enfin, la consolidation elle-même cache une 
embûche. Généralisée entièrement, elle ne ferait 
plus de la trêve une étape sur la route qui mène 
à l'entente économique des peuples, elle en ferait un 
but. 
Or, le but, disons-le bien haut, n'est pas la 
consécration de la situation présente, mais bien la 
démobilisation des tarifs. Ch. B. 
Fusion dans l'industrie horlogère 
Les Conseils d'Administration des deux Sociétés 
Anonymes : 
Louis Brandt et Frère, Omega Watch Co., à Bienne 
et 
Fabrique d'Horlogerie C/is. Tissol et Fils, au Lucie, 
persuadés qu'une certaine concentration de la fabri-
cation et de la vente des produits de l'horlogerie 
peut permettre une amélioration des conditions de 
cette industrie, viennent de prendre en commun des 
mesures pour fusionner leurs intérêts en créant une 
Société Holding. 
Cette Société, qui adopte la raison sociale: 
Société Suisse pour l'industrie horlogère S. A. 
avec un capital initial de fr. 5,300,000.—, aura soi! 
siège social à Genève. 
Elle envisagera ultérieurement l'extension de son 
activité en absorbant éventuellement d'autres So-
ciétés poursuivant le même but. 
Contrôle de la marche des montres 
B u r e a u officiel d e c o n t r ô l e d e l a m a r c h e 
d e s m o n t r e s d e L a C h a u x - d e - F o n d s . 
Du 1er janvier au 31 décembre 1929, 257 montres 
furent contrôlées au Bureau de La Chaux-de-Fonds, 
dont 227 en l r e classe des montres de poche et 30 
d'après les conditions se rapportant aux montres*-
bracelets, contre 252 montres en 1928. 
1" classe 
227 
°/o Montres bracelets 
30 Montres observées 
Bulletins délivrés avec mention 
« résultats de marche particu-
lièrement bons » 96 42.29 5 
Bulletins délivrés sans la 
mention 97 42.73 18 
Echecs ou retraits 34 14.98 7 
Genres de bulletins 
Français 
Anglais 
Allemands 
197 
9 
21 
86.78 
3.96 
9.26 
26 
4 
— 
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ADOLPHE ADLER 
3, Rua Adrien Lachenal, 6ERÉVE 
T é l é p h o n e 22.463 
^cjfc MPS^P^ ^ LSTITB» HUA rw^Qr jjcnrcs 
R l * i l l a n f c ^ ^ K R G B r ^ ronds et de taille 
D l I l l U l I l S ^ t f r y ^ fantaisie pour la 
DAM"fi AJ' décoration des montres 
e t et de la bijouterie. 
EMPLOYE SUPERIEUR 
envisagerait changement. Poste de responsa-
bilité, direction commerciale, voyages. Longue 
expérience horlogère, français, anglais, alle-
mand, etc., voyages, comptabilité, contentieux, 
publicité. Disponible immédiatement ou plus 
tard. Toute discrétion. 
Adresser offres sous chiffre P 21301 C à 
P u b l i c i t a s , B i e n n e . 325 
UNIVERSO 
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LA CHAUXDE FONDS 
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Jpour montres de poche, Bracelets, Boutonnières, 
Jouets, Pendules, Pendulettes, Réveils, Compteurs, 
Boussoles.lTlanomètres, Baromètres, Polymètres, 
Curvimèlres.Tachymètres, etc. a. tous autres appareils 
de mesure en toutes formes et toutes grandeurs. 
INSTALLATION SPÉCIALE 
pour Découpages de tous articles de fournitures 
en série soit : Brides- Crochets pour Ressorts 
de Barilleta-TTtasses.etc.etc. Tours d'Meures 
appliques pour Cadrans métal. 
Q U A L I T É S 
Depuis l'article le plus soigné au plus ordinaire 
P R I X 
Conditions spéciales peuvent être convenues 
pour grandes séries 
Choix immense a Qualité supérieure à Prix égal. 
•v CATALOGUE À DISPOSITION $' 
&^Au'»viïtiî&iSi5^^Cà:iy'v!>a!aA 
FABRIQUE DE RESSORTS 
2847 
Exportation. 
Spécialité: 
Ressorts soignés 
Temple allemand 91,93,95 
LA CHAUX-DE FONDS 
Téléphone 24.40 
V. GEISER & FILS 
MOUVEMENTS 
19 lig. 8 jours 
On demande offres par 
très grandes quantités. 
: Offres s. chiffre P 20534 Ü 
à Publicitas, Chaux de-Fonds.
 334 
MANUFACTURE D HORLOGERIE Alb. GROSSENBACHER, Grenchen 
accepte toujours commandes pr 23,6% (10Va lie:.), 
27,7% r i2 Bg.\, 29 ,3% (13 Iïg.), 36,9% (16 fig. 
38 ,3% (17 fig.), 40,6% (18 Tig.), 42 ,8% (19 fig) 
et 12 size negative ancre, bonne qualité et courante. 
Avis aux intéressés. 211 
Fabrique d'horlogerie cherche comme collaborateur 
voyageur 
bien introduit dans les pays d'Europe. Situation 
intéressante pour personne capable. 
Offres sous chiffre E 2 0 5 0 9 U à Publicitas 
Bienne. 319 
Poor les Indes Britanniques 
Maison européenne y établie engagerait Rhabilleur-
horloger (montres-réveils-pendules), d e nationalité 
Suisse-allemand, exempt du service militaire, n'ayant 
pas plus de 24 ans. Connaissance de l'anglais pas 
nécessaire. Nourri et logé. Bon climat. 
Faire offres écrites avec copies de certificats et 
prétentions à case postale 10559, La Chaux-de-
Fonds. 323 
Aux Fabricants 
de montres 
Vous pouvez entrer en 
r e l a t i o n s d i r e c t e s avec 
les horlogers et bijoutiers 
s o l v a b l e s d'Allemagne, 
en ayant toutes les chances 
de s u a es. 
Monsieur très actif, habi-
tant Berlin, ayant beaucoup 
voyagé pour affaires et oc-
cupé plusieurs années un 
poste de direction dans im-
portante maison, meilleu-
res relations dans la partie, 
vouerait toutes ses capaci-
tés à ''organisation et au 
maintien d'un service de 
vente sans pertes. 
Meilleures références à 
disposition. 
Ecrire s. chiffre P21308C 
à P u b l i c i t a s La Chaux-
d e - F o n d s . 317 
p r pièces cylindre, 10 rubis, 
18 lig., boîtes arpent, 
)1/2. 9 et 5'/« 
lottes argent, 
51A ''£•> r ' ctangulaires et 
tonneau, 14 et 18 k., ar-
ticles e x t r a l é g e r s 
s'abstpnir 
Faire offres sous chiffre 
P 21312 C à P u b l i c i t a s 
Chaux-de-Fonds. 316 
Pour l'étamnage 
de pièces diverses 
vous pouvez réaliser une 
ECONOMIE 
en utilisant 
le feuillard 
plaqué nickel 
plaqué laiton 
plaqué aluminium 
3350 Spécialité de 
laminoirs de Trêves 
AGENTS GÉNÉRAUX: 
PettfpierreHls&Co 
N e u c h â t e l . 
Horloger-rhabilleur 
et commerçant Suisse, cé-
libat., actuellement emplo-
yé à l'étranger, sollicite 
offres d'imploi de premiè-
res maisons pour l'Améri-
que du Sud, Australie ou 
Dominions 322 
Correspond en français 
allemand, espagnol et an-
glais. Premières références 
Faire öftres sous chiffre 
O6039àPublicitas St-Imier 
A vendre 
avantageusement 16 car-
tons 18 lig.. cylindres à vue, 
8 rubis, boites métal blanc 
50 mouvements 8 jours 
long ressort, pouvant être 
ulili?é= pour pendul'ttes. 
A. Wuilleumiér, Morat. 
RÉGLEUR 
très qualifié, entreprend 
retouches de réglages, 
précision et bon cou-
rant, toutes grandeurs. 
Bulletins des bureaux 
d'observation, etc. 
Marce l S c h n e i d e r , 
Tél. n 43 B a u - S i t e n 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
mouvements baguettes 
A. S. ou Fontainemeion. 
Qualité soignée. 
Faire offres sous chiffre 
E 2 0 4 5 5 U à P u b l i c i t a s 
B i e n n e . 286 
Cadrans 
Cherchons nouveautés 
genres américains en 51/j. 
61/2,63/4,83/4, 93/4 et 10 Va 
lignes. 
Adresse - offres s. chiffre 
T 2 0 4 8 7 U à P u b l i c i t a s 
B i e n n e . 295 
Horloger 
Technicien 
cheiche place stable de 
suite ou époque à convenir 
comme chef de fabrication. 
Sérieuses références. 
Faire offres sous chiffre 
P 1 5 0 8 5 C à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e - F o n d s . 300 
lo i sortirait 
terminages depuis 51/4 à 
93/4 lig., ancre, à atelier 
organisé. 
Donner adresse à Publi-
citas Chaux-de-Fonds sous 
chiffre P15091 C. 331 
A. S , 17 rubis, 
bal. coupé, belle qualité, 
disponibles de suite. 
Faire offres so s chiffre 
P 21321C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 337 
Deux bons horlosers 
spécialistes sur la petite 
pièce, genre bagui tte et 
autres, chercheir. travail à 
domicile. 
Faire offres sous chiffre 
P 1 5 0 8 3 C à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e - F o n d s . 296 
Ecole d'Horlogerie et de Mécanique 
S T . - I M I E R 
F o r m a t i o n d e i 
Techniciens 
Praticiens 
Spécialistes 
Hof losers 
e t 
mécaniciens 
Délai d'inscription 2 0 M a r s 1 9 3 0 . 
Pour tous renseignements s'adresser à la 
Direction. 28.' 
VENTE 
L'Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds, 
offre en vente de gré à gré, en bloc ou par 
lots, tout le matériel, outillage et installation 
dépendant de la masse en faillite L. Lemrich-
Guinand & Cie., Fabrique „La Moderna", rue 
Numa Droz 158 à La Chaux-de Fonds. 
Pour visiter et consulter l'inventaire s'adres-
ser à l'Office soussigné où les offres seront re 
çues jusqu'au 5 mars 1930 inclusivement r 
Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds. 
Bon régleur-retoucheur 
pour pièces de précision pour bulletin d'école, pe-
tites pièces, également capable de faire la retouche 
des pièces baguette est demandé par importante 
fabrique de Bienne. 328 
Adresser offres avec références s. chiff. G 20512 L 
à Publicitas Bienne. Discrétion assurée. 
Cherchons 
à entrer en relations avec maison pouvant sortir 
commandes régulières en montres et mouvements 
ancre, 321 
5, 5 V., 61/2, 6%, 7 3/j, 8 34, Q3/4j 10 i/o, 12 et 13 lig. 
Grande production. Qualité garantie. 
Offres sous chiffre D 20508 U à Publicitas Bienne, 
Sursis concordataire 
ef appel aux créanciers 
Les débiteurs Jaquet & Gygax, horlogerie, Bienne, 
ont obtenu le 21 février 1930 un sursis concor-
dataire de deux mois. 
Commissaire: F. Alioth, expert-comptable, directeur 
du Bureau Fiduciaire et de Révision Bienne S. A., 
Rue de Nidau 29, Bienne. 
Délai pour les productions des créances: 17 mars 
1930 au Commissaire. 
Assemblée des créanciers: Lundi, le 31 mars 1930 
à la Chambre de Commerce à Bienne. 
Examen des pièces: 1U jours avant l'assemblée des 
créanciers au Bureau du Commissaire, RUJ de Ni-
dau 29, Bienne. 
Le Commissaire: 327 
F. Alioth, expert-comptable. 
A V E N D R E 
15 grosses calottes n.ckel émail, très variées, assor-
ties fantaisie 6 :i -1 lig- rectangle, 
1 grosse mouvements 4 1 •> lig., 15 rubis, 
1 grosse calottes arg. \/-> ovale, '/-' reetg., 5 i/-> lig., 
10 rubis, 
1 grosse calottes plaqué 10 ans, 5 \k lig., 7 rubis. 
S'adresser case postale 4 1 2 0 , Bienne. 326 
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Déposants \" classe Montres bracelets avec sans avec sans 
14 
M 
MM. Eberhard et Cie, 
La Chanx-de-Foiids 
MM. Ditisheim et Co., Fab. 
Vulcain, Chaux-de-Fonds 
Fabrique Solvil des montres 
Paid Ditisheim S. A., La 
Chaux-de-Fonds 
MM. les Fils de L. Brauns-
chweig, Fabrique Election 
S. A., La Chaux-dc-Fonds 
MM. Buess et Gagnebin, 
La Chaux-de-Fonds 7 
Fabriques Movado, 
La Chaux-de-Fonds 4 
Ecole d'horlogerie, Fleurier 2 
MM. Juillard et Co., Cortébert 
Watch Co, Chaux-de-Fonds 1 
S. A. Vve Chs-I.éon Schmid 
et Co., La Chaux-de-Fonds 1 
M. Albert Burger, Lucerne 1 
MM. Jeannin et Moyse, 
Villers-le-Lac 1 
Fabrique de montres L. U. C., 
La Chaux-de-Fonds — 
Fabrique « Le Phare », 
Le Lock — 
Tavannes Watch Co., 
Tavannes — 
Clerc Willy, Chaux-de-Fonds — 
Kreis Alphonse? Chx-de-Fds — 
Fab. d'horlogerie Marlys 
S. A., La Chaux-de-Fonds — 
Technician de La Chaux-de-
Fonds (Classe de réglage 
dirigée par M. O. Sautebin) 
Divers élèves 29 
mention mention 
12 13 
10 
7 — 
12 — 
6 — 
12 
12 — 
Pourcentage des four l'obtention 
exigences non satisfaites l le ln mention ') du bulletin ») 
' (echece) 
1) Ire classe Pièces »/„ Pièces "„ 
Marche diurne movenue 20 10,36 4 1,76 
9 4,66 2 0,88 
16 8,30 - 4 1,76 
H. 
Variation moyenne 
Plus grande variation 
Différence du plat 
au pendu 
Différence de V. H. 
à V. O. 
Différence de V. H. 
à V. D. 
Variation par degré 
Erreur secondaire 
Reprise de marche 
Différence de H. 
à H. B. 
Retraits 
Arrêts 
2) Montres-bracelets 
Marche diurne moyenne 
Plus grande variation 
Plus grande diffé-
rence entre deux mar-
ches dans les positions 
V. B., V. O., V. H. 
et H. B. 
Arrêts 
10 
•I 
7 
9 
11 
5,18 
3,62 
2,07 
3,62 
4,66 
5,70 
2,07 
17,39 
8,70 
0,8S 
3,96 
2,20 
0,44 
1,32 
1,76 
12 52,17 6,60 
16,66 
nombre de 1) Pourcentage calculé par rapport au 
bulletins délivrés. 
2) Pourcentage calculé par rapport au nombre de 
montres observées. 
Commerce extérieur 
P u e r t o - R i c o . 
D'après les plus récentes statistiques publiées par 
le Gouverneur de Puerto-Rico, le commerce extérieur 
de ce pays a atteint en 1928, un total de S 195 
millions 877,068, dont $ 103,534,738 aux expor-
tations et -S '92,342,329 aux importations-
Le chiffre du commerce total qui était de S 86 
millions en 1913, pris comme comparaison, a aug-
menté progressivement jusqu'en 1919, année où il a 
atteint 8 141,896,400 pour passer brusquement à 
$ 247,199,983 en 1920 et retomber à S 136,347,720 
en 1922. •'% 
En 1927, il était de $ 206,878,184. - ; ' ; ' ^ 
U. R. S. S. 
Comme l'année précédente, la première place est 
occupée, dans le commerce extérieur soviétique, par' 
l'Allemagne, avec qui l'U. R. S. S. fait pour 397 
millions^002,000 roubles d'affaires, dont 208,537,000 
pour les exportations et 188,465,000 pour les impor-
tations. 
Le commerce avec Y Angleterre a comporté un total 
de 236,841,000 roubles, dont 192,503,000 aux expor-' 
tations soviétiques vers ce pays et 44,338,000 seu-
lement aux importations soviétiques en provenance 
d'Angleterre. La troisième place est occupée par 
les Etats-Unis, avec un total de 191,394,000 roubles, 
mais la proportion des exportations et des importa-
tions est absolument contraire, à savoir 38,469,000 
et 152,925,000 roubles. Au quatrième rang, se trouve 
la Perse, avec un total de 137 millions 827,000 rou-
bles, dont 74,061,000 pour les ventes soviétiques et 
63,766,000 pour les ventes persanes. 
Puis viennent: la France, avec 73,564,000 rou-
bles; l'Italie, avec 33,381,000 roubles; l'Egypte., 
avec 36,331,000 roubles; la Chine, avec 31,746,000 
roubles; la Chiite occidentale, avec 29,824,000 rou-
bles; la Turc/nie, avec 29,566,000 roubles; la Pologne, 
avec 29,472,000 roubles; le Japon, avec 21,442,000 
roubles, etc. 
Selon les statistiques officielles allemandes, il a 
valant 27,989,000 Mk. en 1928; les exportations se chiffrent 
millions 943,000 Mk. en 1928. 
La répartition par genre d'articles est la 
A l l e m a g n e . — C o m m e r c e d ' h o r l o g e r i e . 
été importé, en 1929, 1602 qn. d'articles d'horlogerie, 
1929, par 100,696 qn. valant 65 millions 
valant 23,769,000 Mk., contre 
572,000 Mk. contre 107,274 qn. 
1788 qn. 
valant 66 
Montres de poche et imontres-bracelets : 
à boîte d'or et platine 
» » d'argent 
» » métal, etc. 
Boîtes pr. montres de poche et montres-bracelets: 
en or ou platine 
en argent 
en métal, etc. 
Mouvements finis et ébauches de montres 
Montres pour véhicules, 
Horloges, pendules, etc. 
etc. 
suivante, pour les deux années considérées: 
Importation 
1929 
Pièces . „ _ .. ; 
1928 
149,366 
270,462 
284,658 
1,417 
26,604 
62,423 
334,710 
20 
234 
129,985 
177,174 
266,912 
1,711. 
18,649 
69,865 
325,942 
ci. n. 
14 
297 
1928 1929 
Valeur 1000 Mk. 
9,294 
4,953 
3,616 
55 
175 
323 
3,117 
93 
405 
7,990 
3,463 
3,258 
83 
122 
197 
2,957 
68 
420 
1928 
9,093 
13,344 
1,720,006 
1,165 
22,112 
239,906 
10,871 
84 
87,552 
1929 
Exportation 
1928 
Pièces 
q. n. 
1 2,099 
13,571 
1,777,337 
1,879 
25,854 
462,530 
12,606 
88 
80,563 
Valeur 
661 
332 
4,743 
34 
261 
688 
36 
184 
45,907 
1929 
100 > Mk. 
693 
406 
5,127 
68 
: 3,94 
1,394 
40 
193 
41,693 
Le commerce extérieur horloger britannique est le suivant, pour 
Grande-Bretagne. 
la pérjode du 1er janvier au 30 septembre 1928-1929: 
1929 
Pièces 
Importation 
1928 1929 
Horloges, pendules complètes 
Parties détachées des dites 
Montres à boîte d'or 
» » » d'argent 
» » » métal, etc. 
Parties détachées des dites 
Boîtes or 
» argent 
» • métal 
2,205,858 1,922,582 
1928 
Val. L. st. 
374,944 309,041 
205,153 
334,984 
2,778,175 
327,881 
375,123 
12,259 
182,059 
292,063 
2,584,564 
279,361 
357,784 
6,047 
124,404 
224,786 
123,052 
313,565 
133,698 
168,862 
44,531 
2,391 
140,843 
214,238 
110,399 
339,330 
120,046 
156,565 
49,673 
1,687 
1929 
46,515 
7,337 
11,886 
66,249 
311,074 
369,471 
394 
Pièces 
1928 
47,230 
10,143 
9,649 
66,808 
256,794 
357,871 
718 
Importation 
1929 
Val. 
44,359 
6,090 
9,078 
6,700 
13,235 
7,810 
160,254 
42,922 
162 
1928 
Liv. st. 
42,501 
8,366 
15,521 
6,821 
17,417 
7,909 
147,925 
47,034 
386 
Chronique financière et fiscale 
N o t g r a n d s é t a b l i s s e m e n t s financiers su i s ses . 
Nous voici dans la période des rapports de gestion ; 
il en pleut un peu de tous les côtés. Aujourd'hui, 
la Fédération Horlogère se consacrera à l'examen 
de ceux des établissements financiers qui sont plus 
ou moins en contact avec l'industrie horlogère. 
En tout bien tout honneur, nous ouvrirons la série 
par le rapport de la 
Banque Nationale Suisse. 
A propos de la révision de la législation moné-
taire suisse, le rapport fait observer que la disso-
lution de l'Union monétaire permet à la Suisse 
d'instituer un système monétaire national, en vertu 
duquel les monnaies d'or et les écus de frappe étran-
gère en circulation jusqu'alors dans le pays perdent 
définitivement leur caractère d'espèces légale». 
La loi du 20 novembre 1929 a consacré la si-
tuation et dorénavant l'argent cesse en Suisse d'être 
un métal étalon. 
En 1929, la circulation des billets accuse une 
nouvelle augmentation; elle s'est élevée en moyenne 
à 856 millions de francs, contre 815 millions en 1928. 
Le montant de la couverture métallique et des de-
vises or s'établit, en moyenne annuelle, à 781 millions 
contre 723 en 1928. La couverture métallique des bil-
lets en circulation a oscillé entre 55,04 o/0 et 68.05 <y0 ; 
en moyenne annuelle, elle s'est élevée à 63,52 o/0 
(contre 61,89 "o en 1928). La couverture en métal 
et en devises or a atteint un maximum de 99,81 "/o 
et un minimum de 82,33 «n, moyenne annuelle 91,30 
pour cent. 
Au 31 décembre 1929, la circulation des billets 
s'est élevée à 999,184,000 frs. 
II a été retiré de la circulation et déduit de l'é-
mission 2,863,755 billets détériorés, pour une valeur 
de 1 38 millions. 
La couverture légale de la circulation se compo-
sait de: or et argent fr. 543,552,000, disponibilités 
or à l'étranger 237,763,000 fr., portefeuille suisse 
fr. 134,179,000, avances sur nantissement 61 mil-
lions 320,000 frs., soit au total 976,814,000 frs. 
Il y avait en portefeuille au 31 décembre 1929 
des effets pour une valeur de 134 millions, de 
francs, il a été escompté dans le courant de l'année 
pour 982 millions et encaissé pour 1059 millions 
de francs. . Y 
Les avances consenties sur nantissement ont été.en 
1929 de 713 millions de francs et les rembourse-
ments opérés de 720 millions. Le montant au 31 
décembre 1929 s'élève à 75 millions de francs, 
celui d u compte des dépôts à 7 millions. :';";"*; • 
Les fonds publics appartenant à la Banque"; ac-
cusent une valeur de 51/3 millions de francs.';'."£;',•:. 
Le Fonds de réserve s'élève à 91/2 millions de fr., 
les immeubles figurent au bilan pour 4 millions; 
après 1 Va millions de fr. d'amortissement. 
Les frais généraux de l'administration s'élev-iu 
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Huile ,SINE POLO 
pour 
Chronomètres 
Montres 
Montres-Bracelet 
Pendules 
su* M I Petite mécanique 
HORS CONCOURS - MEMBRE DU JURY 
Depuis 1885 sur le marché horloger 
En vente 
chez tous les fournituristes 
Demandez prix, échantillons 
3677 et références à 
EXPOSITION NATIONALE SUISSE GENEVE 1896 
Fournisseur des premières 
Maisons d'horlogerie 
NOMBREUSES ATTESTATIONS 
Huile „SINE DOLO", Sienne. 
I ASSORTIMENTS EN TOUS GENRES | 
j TU eieret Gircuci i 
Téléphone 28/8 
l < a ! SANS TOUTES LES Qu ALI TÉS } 
9 Ii8.. c- 35513 
cyl. bascule | g 9 3/4 iig., c. 385, ancre à vue 
échappera. 9 3 / 3 - 1 0 1 / 2 lig. 
83/< - 9 lig., 
c. 406 
cyl. à vue 
Fabrique de 
Pendants, Couronnes, Anneaux 
Plots et Anses TaÄ 8 8 
Assortiments fantaisies en tous genres 
BOURQUINFRÊRESS.A. 
BIENNE 7 
T e l e p h o n e » 8 . 1 5 Télégramme.« s Annenux 
COMMISSION - EXPORTATION 330 _ 
101 / , lig., ancre à vue 
Fabrique d'Ebauches 
6*/<l«g..c.41 Cancre 0 R £ K C i I E N ( S U l S S C ) ^ l ' * - - 4 2 5 , ancre 
Le catalogue ollfciel 
de la Foire Suisse 1930 
est en préparation 
Ne tardez pas à adresser votre annonce à 
PUBLICITAS 
RÉGIE DES ANNONCES 
du catalogue officiel de la 
F O I R E S U I S S E B A L E 
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Rhodes et Iles de la Mer Egée. 
10. Montres avec boîtes en or la pièce 
11. Montres avec boîtes en argent » 
12. Pierres précieuses: 
a) Brillante, diamants, opales, rubis, 
saphirs par gramme 
• b) Topazes, turquoises et 
autres pierres précieuses » • 
13. Perles fines non montées » 
14. Bijoux et articles en or, platine, argent, 
; avec perles, diamants et autres pierres1 
| fines par kg. 
45. Articles en argent, même dorés » 
16. Articles en or et platine » 
lires-papier. 
Li res-or1) 
2.— 
0,80 
0,40 
0,60 
40.— 
9.— 
40.— 
1) 1 lire-or = 3,67 
Uruguay. 
R e m b o u r s e m e n t d e s d ro i t s d e d o u a n e . 
Il n'existe aucun moyen de se faire rembourser 
les droits de douane sur des marchandises dé^ 
douanéès et réexportées ensuite. 
C O T E S 
ïS février lysu 
C o m p t a n t 
20 Jévr. Si lévr. 
A t e r m e 
20 févr. 21 févr. London 
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg 
-" stg.). 
Aluminium intér. 
» export. 
Antimoine 
Cuivre 
» settl. price 
» électrolytiq. 
en 
95 
100 
50-50.10/ 
69.18/9 
70 
83.10-84.5.' 
» best.selected 77.5 78..0 
» wire bars 
Etain anglais 
» étranger 
» settl. price 
» Straits 
Nickel intérieur 
» exportation 
Plomb anglais 
» étranger 
» settl. price 
Zinc 
» settl. price 
84.5 
95 
100 
50-50.10/ 
Ô9.16/3 
6U.15/ 
84.10 84.5 
77.5-78 10/ 
84.5/ 
68.16,3 68.13/9 
174.15-176.5/174.15-175.5/— — 
174.17,6 174.13,9 176.11/3 176.11/3 
174.15/ 173.12 6 — — 
177 175.17/6 — 
170 170 — 
175 175 - — 
22.5/ 22.10 
20.13,9 21.3,9 
20.15/ 21.2,6 
18.17/6 18.16/3 
1817/6 18J5/ 
21.1/3 21 
19.10/ 19.7,6 
Paris 
C o m p t a n t A t e r m e 
19 févr. 20 févr. 21 févr. 22 févr. 
(Ces prix s'entendent en francs français 
par kg. 1000/1000) 
Nitrate d'argent 
Argent 
Or 
Platine 
» iridié 25 o/o 
Iridium 
295 
425 
17.500 
54.000 
113 000 
280.000 
295 
420 
17.500 
54.000 
113 000 
280.000 
292 
420 
17.500 
54.000 
113 000 
280.000 
(en francs français par gramme). 
Chlorure de 
Platinite 
Chlorure d'or 
London 
platine 23,— 
26,S5 
9,25 
2 3 , -
26,85 
9,25 
2 3 , -
26,85 
9,25 
292 
420 
17 500 
54.000 
113 (00 
280.0C0 
2 î , -
26,85 
9,25 
19 févr. 20 févr. 21 févr. 22 févr. 
(Ces prix s'entendent par once troy 
(31 gr. 103) 1000/1000). 
Or (shill.) 84/10% 84/11 184/11',, 84/1 Vf, 
Palladium (Lstg.) 7 % 7 3/i 7 a/< 7 3 ' 4 
Platine (shiïï.) 240 240 I 240 240 
(par once standard .925/1000-en pence). 
Argent en barres 19'5/i8 I9 , 8 / 1 8 20— 191B/io 
New-York 19 févr. 20 févr. 21 févr. î2 févr. 
(Ces prix s'entendent en cents par onoe 
de 31 gr. 103). 
Argent en barres 43 '/„ 42'/,, 43'/< 43 ' / a 
Métaux précieux •» 
Argent fin en grenailles fr. 95.— le kilo. 
Or fin, pour monteurs de (boîtes » 3500.— > 
» laminé, pour doreurs » 3575.— > 
Platine . » 13.— le gr. 
Pour platine fourni par les clients, majora-
tion de fr. 3 dès Te 20 janvier 1930. 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 
7 juin 1929. 
Cours du diamant brut. 
(Prix de Bourse au comptant pour grosses quantités). 
Diamant boart fr. 9.40 à 9.60 
Qualités supérieures fr. 0.30 à 1.20 par carat en plus 
Eclats de diamants fr. 8.60 a 8.90 
Cours communiqués par Lucien Bastanger, Genève. 
Imprimeurs : Haef eli & Co., L a Chaux-de-F-onds 
Suisse : 
» 
Change sur 
France 
Gr. Bretagne 
U. S. A. 
Canada -
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl. 
Allemagne 
Dantzig 
Autriche 
Hongrie 
Tchécoslov. 
Esthonie 
Lettonie 
Lithuanie 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Finlande 
Pologne 
Yougoslavie 
Albanie 
Grèce 
Bulgarie 
Roumanie 
Turquie 
Egypte-
Atnque Sud 
Australie 
Argentine 
Brésil 
Chin 
Uruguay 
Colombie 
Pérou 
Equateur 
Bolivie 
Venezuela 
Mexique 
Philippines 
Indes brit. 
Chine 
Japon 
Escompte et change. 
Taux d'escompte 3 y» 
» avance s/nantissement 4 V* 
Paris fr. 20.25 
Parité Escompte 
en francs suisses a/0 
Demande Oflre 
100 
1 
1 
1 
100 
100 
100 
100 
Frs 
Liv. st. 
Dollar 
Dollar 
Belga 
Lires 
Pesetas 
Escudos 
100 Florins 
100 Guilder 
100 Reichsmk 
100 D.GuIden 
100 Schilling 
100 Pengô 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Lats 
100 Lits 
100 Roubles 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Markka 
100 Zloty 
100 Dinars 
100 Francos 
100 Drachmes 
Leva 
Lei 
Livre t. 
Livre eg. 
Liv. stg. 
Liv. stg. 
100 Pesos 
100 Milreis 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Pesos 
1 Libra 
100 Sucres 
100 Bolivianos 
100 Bolivars 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Roupies 
100 Taels 
100 Yens 
100 
100 
1 
1 
1 
1 
20.305 
25.22 
5.18 
5.18 
72.06 
27.27 
100.— 
560.— 
208.32 
208.32 
123.45 
100.88 
72.93 
90.64 
15.33 
139.— 
100.— 
51.80 
266.67 
138.89 
138.89 
138.89 
13.05 
58.14 
100.— 
100.— 
6.72 
3.74 
3.10 
22.78 
25.92 
25.22 
25.22 
220 — 
165.— 
63.— 
536.-
504.— 
25.22 
103.60 
189.16 
100. 
258.32 
258.— 
189.16 
258.33 
3 
5 
4V= 
4Vi 
7 
5 
8 
4 
8 
6 
ri, 
5 
8 
6 
7 
8 
5 
î>7i 
5 
7 
8 
6 
9 
9 
10 
9 
6 
6-7 
7 
5.48 
20,225 
25,185 
5,165 
5,133/, 
72.05 
27,15 
64,— 
23,10 
207,60 
207,— 
123,60 
100.50 
72,80 
90,50 
15.325 
137,88 
99,30 
5 1 , -
266,— 
138,85 
138,45 
138,60 
12,95 
5 8 , -
9,12 
6.60 
3,65 
3,07 
2,30 
25,65 
25,20 
25,51 
195,— 
5 7 , -
6 3 , -
461,— 
497,-
19,— 
101,60 
!86,— 
9 8 , -
246 — 
254,60 
187,— 
251 — 
252,— 
20 375 
25215 
5 195 
5 1674 
72 35 
27,25 
65,— 
23,50 
208,— 
207,80 
(23,85 
101,50 
73,10 
90,70 
i5,367„ 
138,20 
100,30 
51,90 
267,30 
139 25 
138,65 
138,80 
13,10 
58,15 
9,:4 
6,80 
3,80 
3,09 
2,50 
26,05 
25,32 
25,91 
198,75 
59,— 
63,75 
463,— 
498,50 
20 20 
102.70 
186,70 
99,20 
2 4 8 , -
25560 
89 — 
2*3 — 
257 — 
Confédération Suisse 
Emprunt fédéral 41* 1., 1930, de fr. 250,000,000 
destiné à la conversion partielle ou au remboursement de l'emprunt fédéral 5V'2%1 1 9 2 2 i de fr. 3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
échéant le 1er septembre 1930. 
Prix d'émission pour les conversions et les souscriptions contre espèces: 98,90% plus le timbre fédéral de 0,6%. Remboursement: 1948. 
Soulte de conversion: fr. 9.90 par fr. 1000 de capital converti. 
Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues chez toutes les banques, maisons de banque et caisses 
d'épargne de la Suisse qui se trouvent indiquées sur le prospectus détaillé comme domiciles de souscription. 
Berne et Bâle, le 24 février 1930. 
Cartel de Banques Suisses. 
335 
Union des Banques Cantonales Suisses. 
S. WATERMAN, 
91 a. Hatton Garden, 
LONDON E. C. 1. 
Achat grand comptant 
montres et mouvements. 
DORAGES 
de mouvements el roots 
en tous gt nres, prix mo-
dérés , spécia l i té de do-
rage américain. 159 
Roues circulaires. 
V« Ernest Aesch l imann 
Nurua Drozi'iö 
Chaux-de -Fonds 
JURA WATCH Co., Delémont (Swiss) 
Manufacture de Montres Roskopf soignées et à bon marché pour tous pays. 
La plus grande production en savonnettes electro et dorées, simple et garanti à l'acide. 
Spécialité pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, 
Montres portcfciiiics 19-26 lis. l'Angleterre et Colonies. Coitintllntit fus looraitts. 
I m m e n s e cho ix eu bracelet«* de d'amen e t homme» fanta is ie e t bon m a r c h é . 
Angleterre 
Maison très bien introduite chez les g r o s -
Sis tes cherche représentation de fabricants 
s p é c i a l i s é s dans la 51/4, 61/2 et 83/ , l ig. , 
ancre et cylindre. 
S'intéresse aussi à montres de q u a l i t é SU« 
p é r i e u r e e t à m a r q u e . 
Adresser offres sous chiffre P 21274 C à 
Publicitas Chaux-de-Fonds. 287 
A vendre 
après inventaire quelques lots de montres brace-
let à prix avantageux. 
5 lignes ancre 16 rubis, en boîtes 18 et. tonneau, 
61/2 lig- ancre, 15 r., en boîtes 14 ct., ovale et 
tonneau, 
6 3/1 lig. 15 rubis, en boîtes 14 ct., assorties, 
8V4 et IO1/2 Hg-, 15 r., en boîtes 14 ct., mirages. 
Marchandise garantie en bonne condition. 
Demandez offres sous chiffre Y 20496 U à 
Publicitas Blenne. 312 
BR0SSES1BREGUET" 
s'imposent par leur qualité 
et leurs prix. 
Représentant exclusif : 
Camille Harder 
Machines-Outils.... '2270 
-de-Fonds 
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Pierres fines pour L'Horlogerie 
qualité soignée en tous genres 
fabriqués entièrement (brut compris), par 
THEURILLAT&Co 
P O R R E N T R U Y 
G R E N A T , S A P H I R S , R U B I S , E T C . 
Livraison par retour. 2491 
ilF '-"WÂ m 
Diamants bruts 1 
BOART-CARBONE 
Diamant blanc et noir pour poudre et burins 
Outils diamantés — Pointes et esquilles pour pierristes 
Rubis , Saphi rs , Grena t s des Indes 
I m p o r t a t i o n d i r e c t e 3327 
BASZANGER 
6, Rue du Rhône, G E N E V E 
: E J M m 
»>CC< * 
MOUVEMENTS R O U E S 
Poudre d ' a rgent 
américain 
Circulaires 
Poudre d 'argent 
Genres courants 
Prix avantageux 
Q u a l i t é g a r a n t i e 
Livraisons rapides 79 
V™ de L? Bstoppey Addor & Fils 
Wasen 32 B I E N N E 
M A I S O N F O N D É E EN 1 8 8 0 
Tél. 40.92 
LA ÇHAUX-DE-FONDS 
TELEPHONE II 6.92 
D É POT A t?IE N N E 
VERRES DE MONTRES 
E N G R O S 
Stock permanent d'environ 50.000 grosses 
Concessionnaire pour la Suisse des 
VERRERIES UNIES 
Machine à mesurer et pointer N' 0 
Modèle N ' î a , capacité 300 «00 mm. 
» N"*, » ïno tiKi » 
•> N°l, » 101/I00 » 
N"0, » 70/S0 » 
HENRI HÄUSER S.A. 
Fabrique de Machinas de précision 
B I E N N E 4 
Téléphone 49.22 
S P É C I A L I T É S : 3000 
Machines à mesurer 
et po inter de haute préc is ion 
Pâteuses sensitives de précision 
Modèles I et II, capacités 2 et 4 mm. 
à 1 et plusieurs arbres. 
Machines d'ébauches modernes 
Maclinos à sortir di précision de ous systèmes 
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Téléph. 2 
tMJotch 
O. Kess le r S. A.
 Té!ég . WegaGrenchen. 
"^ Ù RË:N'C H E i^^sü.sic;:::;: 7 ;;; 
ta Maison poor la montre ancre de qualité supérieure 
Montres bracelets pour dames et messieurs 
et mouvements seuls de 5 à 13 lig. 
à prix avantageux 3452 
Demandez notre dernier catalogue. 
En Amérique J>lus de v - '£€? 
50 % des livres d'adres-
ses se font en format 
de poche, car le client 
aime trouver le che-
min de son fournisseur 
sans perte de temps... 
Nous vous présentons donc le 
Guide des Acheteurs poor i Horlogerie 
v*i*^ 
O T T O 
SCHILD S ° U TEL. 5.79 
£
^ . SPÉCIALITar-
PIECES D'HORLOGERIE 
MASSES-RAQUETTES 
RESSORTS, PONTS MI-
NUTERIE,ARBRES DE 
BARI LLETS.COQUERETS 
Les machines à numéro te r CHOPARD 
pour Boites et Mouvements, pièces détachées d'automobiles e 
mécaniques sont r e c o n n u e s les m e i l l e u r e s . 
— F o n c t i o n n e n t s u r t o u s l e s C o n t i n e n t s — 
Machines à NUMÉROTER pour PANTOQRAPHES 
Balanciers Col de Cygnes, vis de 25 à 35 m\m. 
EfaMissemenf F. CHOPARD, Nyon Tél. 3.62 
G R A V U R E SUR M É T A U X . P O I N Ç O N S . C L I C H É S 
Grandeur naturelle. en format de poche. 
Edité par la Pub l ic i t é H o r l o g è r e G e n è v e . 
Une annonce dans ce guide 
est un moyen de propa-
gande des plus efficace. 
En raison du format, le nombre de pages étant limité, 
la souscription pour ces annonces est ouverte jusqu'à 
fin m a r s 1930, dans la mesure des disponibilités. 
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POUR NOS E X P O R T A T E U R S D'HORLOGERIE 
Correspondances des Paquebots - Poste 
M a r s 1 9 3 0 
PAYS 
Grèce ' ) , Turquie 
Colis flèches 
Aden, Inde britannique 
Ceylan, Etablissement 
du Détroit, Hongkong 
et Chine 
Japon 
Indes orientales 
néerlandaises 
Syrie 
Coils flèches 
Egypte, Palestine, Iraq 
(Mésopotamie) 
Etats-Unis d'Amérique 
Argentine, Bolivie, 
Chili 
Australie 
Date des départs 
chaque lundi de Chiasso 
') Les colis postaux à 
destination des "provinces 
Macédoine et Thessalie 
sont expédies de Chiasso 
tous les jours ouvrables 
par î* voie de terre. 
i 
départ de Lausanne 6.05: 
chaque lundi, mercredi et 
samedi pour Salonique et 
Athènes; 
chaque lundi, mercredi, 
vendredi et samedi pour • 
Constantinople, Angora, 
Eski-Chéhir et Adana. 
chaque mardi de Genève 
-
mars 11, 25. \ paquebots 
avril 8, 22 / anglais 
mars 4, 18. \ paquebots 
avril 1", 15, 29. / français 
de Oenève 
mars 12, 26. \ paquebots 
avril 9, 23. / japonais 
mars 4, 18. \ paquebots 
avril 1", 15, 29. / français 
de Oenève 
mars 5*, 11", 19*. 25" . 
avril 2*, 8" , 16*, 22", 30*. 
••) de Oenève 
M de Chiasso 
chaque 2m* mardi 11,25 mars, 
8, 22 avril de Chiasso. 
chaque jeudi de Chiasso 
départ de Lausanne 6.05: 
chaque lundi, mercredi, 
vendredi et samedi pour 
Alep. 
chaque jeudi de Chiasso 
mars 3, 10, 16, 17, 24, 30, 31. 
avril 7. 
de Bâle 17 
mars 2, 11, 23. 
avril 2. 
de Chiasso 
mars 6*, 11", 20«, 24" 
avril 3*, 8" , 2 1 " . 
*) de Chiasso. 
" ) de Genève. 
COLIS POSTAUX 
Dernier jour de consignation à 
Chaux-de-Fonds 
samedi 
17.00 
avant-veille 
.18.45 
lundi 
18.45 
lundi 
18.45 
veille 
18.45 
•) veille 
13.00 
•*) veille 
18.45 
veille 
13.00 
avant-veille 
18.45 
veille 
13.00 
veille 
17.00 
veille 
13.00 
*) veille 
13.00 
" ) veille 
18.45 1) 
Genève 
samedi 
17.00 
avant-veille 
18.45 
. . ) : • 
lundi 
18.45 | 
lundi 
18.45 
veille 
18.45. 
veille 
12.00 
veille 
18.45 
veille 
12.00 
avant-veille 
18.45 
veille 
12.00 
veille 
15.00 
veille 
12.00 
veille 
12.00 
veille 
18.45 1) 
Locle 
samedi 
17.00 
avant-veille 
18.45 : 
lundi 
18.45 
lundi 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
12.00 
veille 
18.45 
veille 
12.00 
avant-veille 
18.45 
veille 
12.00 
veille 
16.00 
veille 
12.00 
veille 
12.00 
veille 
18.45 1) 
Bienne 
' samedi 
17.00 
avant-veille 
18.45 
lundi' 
18.45- j 
lundi 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
avant-veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 ') 
Soleure 
samedi 
17.00 
avant-veille 
18.45 
lundi 
18.45 
'"i 
•j 
lundi 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
•veille 
18.45 
veille 
1&45 
avant-veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 1) 
M a r s 1 9 3 0 
Durée du transport 
du bureau d'échange au 
port de débarquement 
Salonique = 4-5 jours 
•> Vola = 4-7 jours 
Le Pirëe = 5 jours 
Constantinople = 6 jours 
Salonique = 2 jour t 
Athènes = 2 % jours 
Constantinople = 21/2 j . 
Eski-Chéhir = 3 y2 jours 
Angora = 4 jours 
Adana = 5 jours 
Aden = 12 jours 
Bombay = 1 7 jours 
(Colombo =18-20 jour 
Singapore =25-26 joui 
Hongkong =31-36 jour 
Shanghaï =35-39 jour 
s--
s-
s 
s 
Kobe = 40-45 jours 
Yokohama = 45-46 jours 
Belawan Deli = 23-25 jours-
Batavia = 26-28 jours 
Beyrouth = 9 jours *) 
Alexandrie = 6 jours, dès 
Alexandrie par chemin de 
fer à Damas en 2 jours, 
à Beyrouth en 21/2 jours 
et à Alep en 3 jours. ' 
Alep = 6 jours 
S-
Alexandrie = o jours 
d'Alexandrie à la Palestine 
par chemin de fer en 2 jours-
à Bagdad en 4 jours. 
New-York = 12-16 jours-
Buenos-Aires = 17-24 jours 
De Buenos-Aires à Las Pas-
2 fois par semaine en 4 
jours et à Santiago 2 fois-
par semaine en 2 jours. 
Fremantle = 26-29 jours 
Adélaïde = 30-33 jours 
Melbourne =32-42 jours 
Sydney = 35-35 jours 
Brisbane =39-38 jours 
1) Lorsque le départ de Genève à lieu le lundi, les colis doivent être consignés au plus tard le samedi jusqu'à 17 heures. 
•) valable pour les départs du mardi. *) valable pour les départs du mercredi. 
CADRANS NACRE 
Pour avoir de beaux cadrans nacre, solides, 
jolies nuances, heures appliques gravées, de 
toutes formes, aussi imitation nacre, 
adressez-vous à la maison spécialisée 66 
LE NACRE S. A., Terreaux 25, La «UUlX-flC-FOIlClS. 
Fabricants de boîtes or et argent 
Sortez-vos P © I Ï S S 3 £ | © S toutes formes et 
grandeurs de boîtes fantaisies, soignées, à l'atelier de terminages 
de boîtes
 E , e K i r c h h o f e r , Granges (Soleure) 
3787 Maison fondée en 1922. Téléphone 3. Route de Soleure 34. 
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à 4,153,000 fr., dont 2,985,000 frs. pour les trai-
tements. 
Les recettes de la Banque durant 1929 
ont été de fr. 14,644,000 
dont il y a lieu de déduire: 
frais d'administration fr. 4,153,000 
amortissements divers 2,680,000 
Subvention Caisse de 
Pensions 500,000 7,333,000 
Bénéfice fr. 7,311,000 
qui sera réparti comme suit: 
Versement au Fonds de réserve fr. 500,000 
Dividende 6 »/o aux actionnaires 1,500,000 
Versement à la Confédération et 
aux cantons 5,311,000 
* 
** 
Société de Banque Suisse. 
• Cet établissement enregistre de nouveau un dé-
veloppement satisfaisant, un troisième bureau a été 
ouvert à Bâle et trois à Zurich. Le total du bilan 
a passé de 1,408 millions de francs à fin 1928 
à 1591 millions, à fin 1929. Un total d'environ 160 
millions ont été versés à la disposition de la Banque 
par des tiers. Les dépôts d'argent contre obligations 
de caisse se sont accrus de 44 millions. Les dépôts 
à terme ont augmenté de 142 millions. La plus 
grande partie des nouveaux fonds a été placée en 
effets de change et en avoirs en banque. Le^ 
débiteurs marquent une plus value de 72 millions.. 
Sur un total de 531 millions de francs de comptes 
débiteurs garantis, plus de la moitié, soit 283 mil-
lions ,ont été prêtés contre des titres cotés et 38 
millions contre des avoirs en banque. Sur les 216 
millions de fr. des comptes débiteurs, non couverts, 
92 millions concernent des banques et banquiers! 
39 ont été avancés sous forme de crédits à des 
entreprises industrielles et à des maisons de com-
merce. 
Ainsi que la Fédération Horlogère l'a déjà indiqué, 
le bénéfice net est de fr. 17,393,304.51. Après 
déduction des amortissements excédant les rentrées sur 
débiteurs, d'un montant de fr. 910,000, d'un amortis-
sement de 597,000 fr. sur les immeubles et de 
fr. 588,000 sur les frais relatifs à l'émission des 
actions nouvelles. 
Le compte de profits et pertes s'établit comme 
suit: 
Doit. 
Frais généraux 
Amortissements 
Bénéfice avec solde 1928 
Avoir. 
Solde de 1928 
Portefeuille et change 
Intérêts, commissions 
Titres, affaires syndicales 
Coupons, monnaies, etc. 
Loyers ' 
fr. 24,893,000 
2,095,000 
1 8,1 08,000 
fr. 
45,096,000 
715,000 
18,110,000 
20,933,000 
3,764,000 
1,408,000 
166,000 
l e Bilan définitif accuse lés 
Actif. 
Caisse 
Coupons, titres, monnaies, etc. 
Portefeuille de change 
Banques et banquiers 
Avances à court terme 
Placements en participations 
Portefeuille de titres 
Affaires syndicales 
Comptes-courants débiteurs 
Immeubles, mobilier 
Passif. 
Capital-actions 
Fonds de réserves 
Banques et banquiers 
Comptes-courants créanciers 
Obligations, bons de dépôts 
Chèques et acceptations 
Dividendes non perçus 
Dividende 1929 
Solde à nouveau 
45,096,000 
chiffres suivants: 
fr. 42,172,000 
24,367,000 
334,460,000 
282,242,000 
42,180,000 
25,884,000 
58,538,000 
18,482,000 
747,530,000 
14,810,000 
fr. 1,590,665,000 
160,000,000 
51,000,000 
159,969,000 
8*3,890,000 
227,541,000 
134,360,000 
86,000 
12,800,000 
1,019,000 
f r . 1,590,665,000 
Chronique des métaux et diamants 
M a r c h é d i a m a n t a i r e . 
Les affaires continuent d'être très calmes sur le 
marché de Paris; on constate même que le ralen-
tissement des affaires s'accentue depuis le début 
de l'année; phénomène périodique à cause des in-
ventaires, mais qui, cette année, prend une tournure 
démoralisante. 
A Paris, la semaine de travail reste fixée en prin-
cipe à trente-cinq heures. 
Le fait que le Syndicat des Diamants bruts de Lon-
dres a recommencé à montrer des marchandises 
prouve mieux que quoi que ce soit que les affaires 
reprennent. On a montré un gros envoi de mêlés 
du Sud-Ouest Allemand, et des achats très impor-
tants ont été effectués pour le compte de maisons 
d'Amsterdam et d'Anvers. 
Ces marchés ont été très visités pendant cette der-
nière quinzaine, et une pénurie notable dans les 
petits articles et les mêlés bon marché a occasionné 
un tel raffermissement des prix que l'achat de ces 
marchandises est devenu très difficile. Les demandes 
ont, en effet, tellement augmenté que les fabriques 
qui n'ont jusqu'ici travaillé que trois jours par se-
maine ont rétabli les heures normales de travail, et 
ceci suffit pour montrer la confiance que les fabri-
cants ont dans les possibilités du marché d'absorber 
de plus fortes quantités. 
Les acheteurs qui ont visité les marchés étaient 
beaucoup plus nombreux que depuis longtemps, et 
bien que les Américains n'achètent que le strict né-
cessaire, les firmes européennes rafraîchissent leurs 
stocks, qui se sont naturellement très dégarnis pen-
dant ces dernières semaines. 
(Le Grand Négoce).-
Chronique du travail 
S i t u a t i o n i n t e r n a t i o n a l e d u t r a v a i l 
d e s c e n t r e s d i a m a n t a i r e s . 
Le Syndicat diamantaire Belge, d'accord avec le 
Syndicat diamantaire chrétien, a décidé d'enlever 
toute restriction pour le travail. 
Par conséquent depuis le 10 février, la semaine de 
travail est discontinue en Belgique. 
Une mesure analogue a 'été prise en Hollande. 
627 8 % .637 8%"' 
LES FILS DE ROBERT GYGAX 
ST-IMIER 
Suce, de ROBERT GYGAX 
T é l é p h o n e 18 M a i s o n f o n d é e e n 1 8 7 6 
Tous métaux et pour tous pays 
Fournissent la boite finie décorée. 
Se chargent de tout nouveau modèle. 
Demandez le dernier catalogue. 3789 
Le plus grand choix de boîtes fantaisie 
Commerçant 
routine, très au courant de la fabrication d'horloge-
rie, organisation, comptabilité, voyages, correspon-
dances française, allemande et anglaise, cherche si-
tuation comme chef de bureau ou directeur commer-
cial dans fabrique d'horlogerie. 
Offres sous chiffre P15080 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. __ 
Monsieur, jeune, énergique, très actif, ayant 8 
ans de pratique dans l'horlogerie et une année de 
voyages en France, cherche situation de 
Voyageur 
pour montres, parties détachées ou fournitures; région 
horlogère ou France. 310 
Ecrire à case postale 10502, La Chaux-de-Fonds. 
BOITES EN BOIS 
pour outils, instruments, montres, etc. 
Exécution en tous genres 
FR. BKCHHAUSEN, fabrique d'tfuis 
Fondée en 1842 B E R N E Fondée en 1842 
Installation spéciale 101 
permettant l'entreprise de séries 
Japon, Allemagne, Amérique 
Importantes commandes en mouvements cal. « Wa-
sa » sont à sortir dans les grandeurs suivantes: 
5 i/i lig- recta., 6 % lig. ovales, 7 3/4 lig., 8 s/, lig., 
9 8/4 lig. et 10 V2 1-, ancre 6 et 15 rubis, qualité 
soignée et courante. Paiement grand comptant. 
Faire offres sous chiffre JH 5976 Gr aux An-
nonces Suisses S. A., Grenchen. 311 
Horloger complet 
connaissant les petites et grandes pièces, ainsi 
que la montre compliquée, cherche situation de 
visiteur-termineur. 
S'adresser sous chiffre P 21284 G à P u -
blioitas La Chaux-de Fonds . 299 
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MATIÈRES LUMINEUSES 
Vente des matiirts „Météore", réputées depuis 1915. 
Qualités spéciales poui l'horlogerie 
à fr. 28.—, 18.-, 14.—, 10.—, 8.—, 6.50 le gr. 
Spécialités : 
Aiguilles flexibles „Météore". 3198 
Garnissage soigné de petits cadrans. 
M É T É O R E S.A.. BIENNE 
Téléphone No. 47.21 Rue du Riischli 5 
Fabrique de Pierres Unes
 P3ur l'Horlogerie 
LÉON DROZ 
13, rue Daniel JeanRichard Téléphone T.57 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
Tous genres de pierres en rubis et saphir; glaces, ba-
lanciers bombés, gouttes et grandes moyennes. 
Spécialité: T rous o l i v e s . 3465 
P i e r r e s p o u r c a l . 33/4 l ig-, F o n t a i n e m e l o n . 
La Maison Léon Droz ne fait que la qualité soignée. 
I H i l l i i i . ( | i n m H l l l l H i i i i i l H H i n i : ' M t n i M i n l H H H H " l i l i i M i m i n i l " i n i l 
I TIMIOM DE BANQUES SUISSES 
I ^ J l ^ l I V y l ^ l La Chaux-de-Fonds 
Capital et Réserves Fr. 130.000.000.— 
Lettres de crédit circulaires. — Crédits documentaires aux meilleures conditions 
UNION BANK Of SWITZERLAND « « 
Every description of banking business transacted 
All facilities extended for trading with the watch industry 
I 
FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 
HERMANN KONRAD S.A. 
' LA CONDEMIHE i MOUTIER LA COWO£«Wf ( 
Fabrication d'arbres de barillei 
Qualité speciale 
La spécialité consiste en ce que la piqûre est faite non 
seulement dans le sens diamétral, mais qu'elle atteint les 
deux faces, comme l'indique notre petit cliché ci-contre. 
La qualité de notre travail favorise la fabrication du barillet par 
procédés interchangeables. 
Notre outillage comportant plus de 150 machines perfectionnées 
est le mieux compris pour la fabrication de l'arbre de barillet 
D e m a n d e z n o s é c h a n t i l l o n s . 
i i • ; 
ROGRESSIA 
F A B R I Q U E DE C A D R A N S M É T A L 
FROIDEVAUX £ CIE 
N I D A U — B I E N N E 
MIKROIN 3 . A. 
Fabrique de Macblnes 
Egummmm 
B I E N N E 
Téléphone 8.18 
mes 
pour la fabrication de 
l'ébauche. 3333 
Tours et fraiseuses 
d'outilleurs. 
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S o c i é t é su isse d e s F a b r i c a n t s d e b o î t e s 
d e m o n t r e s e n o r . 
Dans son Congrès du 24 février tenu à La Chaux-
de-Fonds, la Société Suisse a décidé de maintenir 
pendant le mois de mars la fermeture officielle des 
fabriques les hindi et samedi de chaque semaine. 
Elle a pris acte que la Commission paritaire a 
fixé les vacances pour cette année du lundi 28 juil-
let au samedi 2 août. 
Informations 
Avis. 
Les créanciers de la maison: 
Samuel Goldstein, Oradea-Mare, 
sont invités à nous faire parvenir au plus vite le 
relevé de leur compte en double, afin que nous 
puissions prendre en mains la sauvegarde de leurs 
intérêts. 
L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds. Rue Leopold Robert 42. 
P o u r n o s f a b r i c a n t s e x p o r t a t e u r s . 
Nous attirons l'attention de nos fabricants-exporta-
teurs sur le tableau des correspondances des paque-
bots-poste (service des colis postaux) paraissant à la 
page 184 du présent numéro. 
Douanes 
A c c o r d c o m m e r c i a l e n t r e la Su isse 
e t la R o u m a n i e . 
Suivant entente entre la Suisse et la Roumanie, 
l'accord commercial provisoire roumano-suisse des 
23 janvier et 1er février 1923, dénoncé par le 
Gouvernement roumain au 1er mars 1930, restera 
en vigueur jusqu'au 1er mai prochain. 
E g y p t e . — N o u v e a u tarif d e s d o u a n e s . 
Le nouveau tarif des douanes égyptien est entré en 
vigueur, comme il était prévu, le 17 février courant 
le carat 0.240 
0.360 
11 y' a lieu d'apporter les modifications suivantes à 
l'extrait publié dans le numéro 3 du 11 janvier 1930. 
625 Pierres p récieuses brutes ou ouvrées, non 
montées : 
A. Ouvrées: 
1. Rose 
2. Brillants et émeraudes pesant 
la pierre: 
a) moins de 1 carat » 
b) un carat jusqu'à 5 carats 
exclusivement » 
c) 5 carats et plus » 
3. Rubis et saphirs pesant la pierre: 
a) moins de 3 carats » 
b) 3 carats et plus » 
4. Autres non dénommées ni com-
prises ailleurs i> 
628 Bijouterie, joaillerie (perles et pierres, vé-
ritables ou fausses et autres matières mon-
tées sur or, platine ou argent pour 
bijoux) : 1) 
0.800 
1.200 
0.300 
0.500 
0.120 
A. Pierres 
B. 
à taxer séparément aux 
droits du No. 625 
Métal: 
1. Platine 
2. Or platiné 
3. Or 
4. Argent doré 
5. Argent 
S41 Montres 2) finies sans complication 
de système : 
b) Avec boîtes en or 
S43 Bracelets-montres: 
b) Montres: 
1. Avec boîtes en or 
2. Autres 
le gr. 0.100 
» -0.050 
» 0.018 
le kg. n. 1.800 
» 1.500 
la pièce 0.600 
» 0.250 
Régime des montres 
selon l'espèce. 
1) Les ouvrages d'or et d'argent importés d? 
l'étranger doivent remplir les conditions de litrage 
et de poinçonnage fixées par la loi No. 8 de 1921 
2) Les montres et boîtes de montres enrichies de 
pierres précieuses suivent Te régime de (a bijouterie 
Chil i . — R e m b o u r s e m e n t d e s d ro i t s d e d o u a n e . 
Si l'ordonnance des Douanes autorise le retour ou 
la réexportation sans paiement de droits des mar-
chandises déposées dans les magasins des Douanes ei 
donne pour cela un délai d'un an, elle ne prévoit 
aucune disposition pour accorder des facilités sem-
blables à • la marchandise qid a déjà payé les droits 
et a été retirée à la Douane. 
E s p a g n e . — P a i e m e n t d e s d ro i t s d e d o u a n e . 
Conformément à une ordonnance publiée dans le 
journal officiel espagnol du 15 février 1930, l'agio 
dû au cas où les droits de douane sont acquittés 
en monnaie d'argent ou de papier, sera doréna-
vant fixé mensuellement (jusqu'ici l'agio a été fixé 
tous les dix jours). 
L'agio de 46,31 o/o, appliqué durant la période 
du 11 au 20 février, restera applicable jusqu'à la 
fin de ce mois. 
E t a t s - U n i s . — M a r q u a g e d e s v e r r e s d e m o n t r e s . 
Les exigences de l'Administration des douanes 
américaines, diffèrent suivant qu'il s'agit de verres 
destinés aux horlogers détaillants pour les travaux, 
de réparation, ou de verres devant être utilisés par 
les fabricants et montés sur des montres neuves. 
Dans le premier cas, l'étiquette collée sur chaque 
verre pour indiquer la taille doit porter la mention 
du pays d'origine. Dans la seconde hypothèse, le 
marquage du verre lui-même n'est pas exigé, ii 
suffit que la marque soit appliquée sur chaque pa-
quet constituant l'unité de vente. 
P é r o u . - F a c t u r e s c o n s u l a i r e s p o u r colis p o s t a u x . 
Ainsi qu'il a été communiqué à l'époque, la fac-
ture consulaire n'est pas exigée pour les colis pos-
taux à destination du Pérou, lorsque la valeur est 
inférieure à 10 livres péruviennes. Aux termes d'un.: 
récente décision, la facture légalisée par un Con-
sulat péruvien est toutefois nécessaire dans le cas 
où la valeur totale des différents colis se rapportant 
à une seule commande dépasse le montant susmen-
tionné. 
Venezuela. 
R e m b o u r s e m e n t d e s d r o i t s d e d o u a n e . 
La loi douanière du Venezuela ne prévoit pas le 
remboursement des droits de douane sur les marchan-
dises réexportées, à moins que celles-ci n'aient été 
introduites comme échantillons avec valeur commer-
ciale, dans lequel cas, les droits de douane sont 
remboursés au moment de la réexportation. 
Grossistes, Fabricants 
VfrMable b a g u e t t e 2 % ( 1 x 2 1 ) , nouveau calibre ETA 
terminée qualité GCIl£V£ 
faites exécuter vos baguettes 
par des artisans spécialistes 
Baguette 
grandeur naturelle 
C n et#%#lf • p i è c e s Joaillerie et or mixte 
E l U S I O C f t • Pièces n ia t ine mi t ra i l lées DO, i pl i i ill pour exportation 
Grand choix de nouveautés et modèles exclusifs 
J e a n GOITRY, fabricant, G e n è v e 
T é l . 50.582 5, Passage des Lions 
TERMINRGESI 
• 
de mouv. 19 lig., 8 jours 
seraient sortis en très 
grandes quantités. 333 
Offres s. chiffre 020531 
à PublicHas, Neucltâiel. 
5V«. IO.VÏ lig., spéc. 9 lig 
JEAN STRUB, 98 
Promis Watch, 
B e l l l a c h . (Soleure) 
Horlogerie 
Quel fabricant sérieux livre 
lionnes montres-bracelets 9 lig. 
cyl. et 8«/. lig- ancre, argent 
et or. à prix avantageux. 
Faire oflres sous chif-
fre P 15079 C a PublicHas 
Choux-rie-Fonds. 292 
Horloger 
capable 
Disponible, peutlerminer 
lui-même complètement 
depuis 33 /4 et 63/4 rond en 
soigné. 
Faire offres sous chiffre 
P15089 C à PublicHas, La 
Chaux-de-Fonds. 309 
AVIS 
à MM. les Fabricants 
Termineur spécalisé dans la 
petite pièce soignée (point d'at-
tache) el lion courant dé.-ire 
entrer e:i relation avec bonne 
maison qui lui confierait la 
terminaison d'un de ses calibres 
on autie sArie de 6 ' ' , à 13 iig. 
Faire offres sous chiffre 
P 2 i2-5 C à Publicités La 
Chauxde-Fonds. 301 
ancre et cylindre sont 
cherchés en petites et 
grandes pièces. Travail ga-
ranti. On s'occupirait du 
réglage ou autres fourni-
tures. 330 
Offres s. chiffre P16097 C 
à PublicHas Chaux-de-Fonds. 
ancre et cylindre 
On sortirait ce mmandes 
régulières dans ces gran-
deurs, quai, soignée avec 
prix du jour. 
Faire offres sous chiffre 
P2692P à PublicHas 
Bienne. 3.9 
VOYAGES 
Europe et/ou outre-mer, seraient assumés par 
employé supérieur disponible ' éfiodiquement. 
Voyages occasionnels, engagement intermittent 
ou définitif. Longue pratique horlogère, fabri-
cation et exportation, français, anglais, allemand, 
etc., contentieux. 
Adresser offres sous chiffre P 2 1 3 0 2 C à 
Pubticitas, Bienne. 325 
Chef de fabrication 
Ane ii n flève d'c'cole 
d'horlogerie, t iès sérieux 
et grai.'d? expérience, 
c h e r c h e p l a c e pour de 
suite ou à convenir. Sé-
rieuses références à dispo-
sition. 
Fairp offres sous chiffre 
P15078 C à Publ icHas 
Chaux-de-Fonds. 294 
entrerait en relations 
avec fourn isseur de 
chiffres découpés pour 
cadrans pendulettes. 
Ecrire sous chiffre 
S4040X à Publicitas Ge-
nève. 320 
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DECOLLETEUSES BECHLER 
les plus perfectionnées et les plus 
productives pour les décolletâmes 
de haute précision. 1346 
Machines à commande directe par moteur 
ANDRÉ BECHLER, MOUTIER 
Fabrique de Machines. 
M É C A N I Q U E DE P R É C I S I O N 
OTTO KÄMPFER-BEUTLER 
G R E N C H E N Lochgässli 32 Téléphone 5.T2 
vous fournit n'importe quelle 29*1 
Fraise ef plaque pour la fabrication d'ébauches 
Plaques pour le sertissage 
Outillage complet pour le sertissage spécial 
Demandez nos prix. Travail prompt et consciencieux. 
i*':'^# 
sgr 
; ïw*''' »le 
Vv-
La Chaux-de-Fonds 
Repr. CH. MA'JREL 
T r a n s p o r t s i n t e r n a t i o n a u x 
VOYAGES. CROISIÈRES. PASSAGES MARITIMES 
Services rapides et groupages 
Contrôle anglais et français — Prix à forfait. 
—• S e r v i c e d e r e n s e i g n e m e n t s g r a t u i t s • 
pour tous genres de transports et voyages. 
D é m é n a g e m e n t s , g a r d e - m e u b l e s , e t c . 160| 
Manufacture de Glaces de foules formes 
pour Montres fantaisie 
A.DUCOMMUN-JEANNERET, TRAMELAN 
SPÉCIALITÉ: 
Verres concaves biseautés pour montres soignées 
P E N D U L E T T E S 158 EXPORTATION LIVRAISON RAPIDE 
FABRIQUE DE RE//ORT/ 
PAUL DUBOI/ 
( CORGEMONT) 
MAISON R E N O M M É E POUR SA 
FABRICATION RÉGULIÈRE 
« /IKISTON t 
Le tour de mécanicien qu'il vous faut. 
Précis et bon marché. 
H. P. 175 X E. P. 600 - 1000 • 1500 - 2000",:" 
Maison). WORMS ER »• 
ACIERS - MACHINES - OUTILS 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
MimOTlA 
WLM 
LES OUTILS 
" M E C A N O " 
SONT L A N C É S 
DANS LE MONDE 
ENTIER 
w/ 
E C A N O 
LA CÖURNEUVE (SEINE) 
LA GRANDE MARQUE DE QUALITÉ 
A DES PRIX INTÉRESSANTS 
D e m a n d e z n o s t a r i f s e t c a t a l o g u e s 
Concessionnaire pour la Suisse: 
-I J. WORMSER 
LA CHAUX-DE-FONDS 
T é l . 15.71 
Forets 
Fraises 
Tarauds 
Alésoirs 
Outi ls 
e n 
Aciers rapides 
e t 
Aciers fondus. 
